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ilk Türk devletleri ve 
Bizansın korkunçluğu
İslâmlıkta Türkün askerî rolünü - — — — _ -  _ 0;f)fı,„0 , ,. . r,, i
üç safhaya ayırabiliriz. Birincisi 
«mukavemet», İkincisi «ırkî nüfuz», 
üçüncüsü «devlet kuruş». İlk safha 
yedinci asırda, Birinci Muaviye 
zamanından başladı. Çürümüş Bi- 
zansla İran kuvvetlerini kolayca 
tepeleyen Aıab orduları Tüıkistan- 
da Türklerin uzun süren çetin mu­
kavemetlerde karşılaştılar. Bu saf­
ha Emevî saltanatına nihayet veren 
750 deki büyük ihtilâlin zaferile 
bitti,
Irkî nüfuzun heybeti
Bu ırkî nüfuz Abbasilerin dev­
lete henüz Arablık kudreti verdiği 
İlk ünlü halifeler zamanında bile 
kendini meydana vurmuştu. Emevî 
halifeler oğullarını, arabcamn en 
fasihini öğrensin diye, çöle ve be­
deviye gönderirlerdi. Abbasi hali­
feler ise oğullarını ,iyi idarecilik 
öğrensin diye, valilikle Türk illeri­
ne gönderir oldular. Bu valiler ora­
da Türk prenseslerde evlenirlerdi. 
Halifelerden çoğunun anası bunun 
için Türktü. Beşinci Halife Harfin- 
ür-Reşid’in üç oğlu, Emin, Me’mun, 
Mu’tasım ki üçü de sonra sıraları 
gelince arka arkaya halife olacak­
lar, hepsi Türk analardan doğdular-
Bağdaddaki Türk nüfuzunun ney- 
beti bu üç oğuldan sonuncusu olan 
Sekizinci Halife Mu’tasım zamanın- 
l da mutlak bir mahiyet almıştı. Bu 
hükümdar 833 te hilâfet tahtına ge­
çer geçmez ıhuhafız hassa kuvvet­
lerini hep Ferganalı Türklerden 
seçmeğe başlar. Sayısı yirmi bini 
, bulan bu askerleri Bağdad almadığı 
için halife, onlara mahsus olmak 
üzere, Bağdad civarında Samra 
adile ayrı bir şehir yaptırdı. Hac gi­
bi zaruretlerle oradan ayrılmasınlar 
diye o Türk askerleri için Samrada 
bir kâbe bile kuruluyor. Bu kâbe- 
nin tavaf ve arafat yerleri vardı. 
Bunu, da yeter görmiyen Halife, 
gene bu askerler Samraya iyice yer 
leştin diye ,onlara binlerce Türk ca- 
riyeleri de getirtti. Askerlerle evle­
nen cariyelere ayrıca dolguç maaş­
lar verilmektedir. Bu Türk hassa 
ordusunun senelik masrafı 200 mil­
yon altın dinar tutuyordu.
İSMAİL HABİB
Hilâfet merkezindeki Türk ordu­
sunun nüfuzu gittikçe o kadar arttı 
ki 866 da tahta çıkan 33 üncü Ha­
life Mu’tez, müneccimlere müraca- 
atle ne kadar yaşayıp hilâfette ne 
kadar kalacağını öğrenmek istediği 
zaman nedimi: «Bunu beyhude ye­
re müneccimlere sormayın, Türlçler 
ne kadar müsaade ederse o kadar 
kalacaksınız» dedi. Koyu bir Aran 
milliyetçisi olan müverrih Corci Zey 
dan, mınları anlattıktan sonra, ki­
tabında acı acı şunu söyler: «Es­
kiden askerler halifeye sadakat ye­
mini ederlerdi. Türk nüfuzu artma­
ya başlayınca halifeler askere sa­
dakat yemini eder oldular!» Evet, 
37 halife yetiştirip 5 asır sürmüş 
sanılan Abbasî devleti hakikatte 
ancak ilk 7 halife zaıjıaıımda 83 yıl­
lık bir ömre sahibdir. Ondan sonra 
bütün nüfuz Türkün eline geçti.
Tulım oğullan
Islâm âleminde ilk müstakil Türk 
devletini Mısırda Tulun oğlu Ah- 
med kurdu. Ahmedin babası Tulun 
Bulıaradan Bağdada köle olarak ge­
tirilmekle beraber zekâ ve dlraye- 
tile Sanmadaki Türk hassa ordusu­
nun en parlak emirlerinden olmuş­
tu. Ölümünde oğlu Ahmed bahası­
nın yerine geçtikten sonra 868 de 
geniş salâhiyetlerle Mısıra vali gön­
derilince derhal istiklâlini ilân ile 
ilk Türk devletini kuruyor. On yıl 
sonra 878 de Suriyeyi de ilhak eder. 
Beş hükümdar yetiştirip ancak 37 
yıl devam edebilmesine rağmen Mı­
sırda bir «Altın devir» açarak par­
lak medenî eserler vücude getiren 
bu devlet ordu kumandanlarının re­
kabeti yüzünden çöktü. Gerek Tu- 
lunlular gerek ondan sonraki 34 
yıllık «Akşid Oğulları» Mısırda 
mevziî kalmaya mahkûmdu. Asıl 
Türk devleti Türkün kendi vata­
nında, yani Türkistanda kurulabi­
lirdi. Orada kurulan ilk devlet ise 
iki hüviyetli bir mahiyet aldı. Bu­
na «Sâmânî Devleti» denir.
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İki hüviyetli devlet
Belh’te İran asilzadelerinden Sâ- 
mân, Horasan Valisi Esed’in irşa* 
dile, Zerdüşt dinini bırakıp müslü- 
man olur. Valiye hürmeten oğluna 
Esed adını taktı, Bu Esed’in dört 
oğlu Halife Me’mun’un hizmetinde 
yararlıklar gösterdiğinden her biri­
ne birer valilik verilmişti (819).
Bunların en büyüğü olan Nuh’a Se- 
merkand Vilâyeti, yani Türklüğün 
en keşif bulunduğu mmtaka düşü­
yor. Ölümünde yerine oğlu Ahmed, 
onun ölümünde de büyük oğlu Nâ 
sır Semerkandde istiklâlini ilân 
etti (874), İlk Sâmânî hükümdarı 
bu Nasırdır.
Buhara Valisi olan küçük kar­
deşi İsmail daha yamandı, Nâsır’a 
galebe çaldı. Horasandan başka oiı- 
çok İran vilâyetlerini zaptetti. Dev­
letinin birinci şehri Buhara, İkincisi 
Semerkanddi. İsmailden sonra ha­
leflerinin beceriksizliği yüzünden 
bu devletin sarsıntılar içinde çal- 
kandığı görülür.' İsmailden sonra 
bütün iktidarı;. Türk köleleri, yani 
ücretli askerler ele almıştılar. İs­
mail ki (907) de öldü, Tarihlerde 
onuncu asır sonlarına kadar devam 
etmiş gösterilen bu devletin hakikî 
varlığı ancak çeyrek asırlıktır. Za- j
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gittikçe kuvvetini arttırıyor. İlk 
hükümdar Satuk Buğra Han Müs­
lümanlığı da ilk kabul eden ve te­
baasına da kabul ettiren bir kudsi- 
yet gibi tanılır. Eski Oğuz Han, 
onun şahsında İslâmî hüviyete bü­
rünerek efsaneleşti. Vefatı (955). 
Halefleri Orta Asyada İslâmlığı 
yaymayı bir cihad vazifesi bildiler. 
Hele Tapgaç Buğra Han Şarkta di­
ne girmiyen Türkleri Müslüman 
yaptığ! gibi Garbda da Sâmâni dev­
letine galebe çalmıştı. Onun halefi 
olup «İlkhan» adı verilen Nasır, 
Ceyhuna kadar bütün «Mâvcrâ-vi 
nehr» i alarak onuncu asrın son y ı ­
lında Sâmânî devletine son verdi- 
Yusuf Kadir Han, ölümü 1024, mem 
leketi oğullarına taksim ediyor.
Hanedan kavgalarile zaafa uğra­
yan Karahanlılar Devleti önce Gaz- 
neliler, sonra Selçukiler karşısında 
büsbütün sarsıldı. Karahanlılar, 
Ceyhunu aşıp garba kayamadıkları 
için Orta Asyada mevziî kaldılar. 
Onların tek mühim rolü Orta Asya 
Türklerini Müslümanlaştırmaktan 
ibaret bulunuyor.
Gaznelilcr:
Sâmânîler zamanında ücretli Türk 
köleleri temayüz ederlerken onlar­
dan biri, Alptekin, kumandan, vali 
ve sarayda «hâcib», yani mabeynci 
oldu. Saltanat değişmesinde onun 
leyi hilâfına Mansuı* tahta geçirilin­
ce 700 süvari ile saraydan çıkar. 
Mansyr arkasından 15 binlik bir 
kuvvet gönderdi. Gazneli Alptekin 
araziyi iyi biliyor. Vadi sonunda
yapa-
rak onlardan bir prenses de alıp 
Karahanhlara damad oldu. Şark 
emniyetinden faydalanarak garbda- 
ki Sâmânî devletini ortadan kaldı­
rıyor, Ma’nmud kuvvetli ordusu, 
harb mehareti, sonsuz enerjisile 
garba yöneleydi İslâmlığın bekledi­
ği dünya gaplı bir rol oynayarak U. 
Fakat o 1001 de başladığı Hind se­
ferde dibi gelmez bir ihtirasa tu­
tuldu.
Hiııd humması:
İlk Hind seferinden çok zengin­
leşerek dönen Mahmud Gazneye 
• Gazi» unvanını alarak girer. Ka- 
rahanlılarla harbedip galebe çaldı. 
I İkinci Hind seferinde Türk hakanı 
fırsattan istifade ile taarruza geç­
tiğinden Mahmud,, Hind işini bıra- 
| kıp süratle Türk hakanının karşısı-1 
ı na dikilerek parlak bir zafer ka- 
ı zandı. Kaçan Türkistan askerleri- 
! nin çoğu Ceyhunda boğuluyor. Ar- 
: tık durmadan bir teviye Hind se­
ferleri. Orada fetihlerini genişletir. 
1Ö25 teki sefer büyük puta aid des­
tanla meşhurdur. Hindlilerin Sum- 
nat isimli en büyük putu yekpareii 
taştan 25 metre yükseiliğindedir. 
Som altından 56 sütunlu bir mabe­
din içinde. Sütunların üzerleri ya- 
' kutlar ve zümrüdlerle işlenmiş. 
Mabed Ganjın ortasında, üç tarafı 
( su ile çevrili. Orası Hindlilerin kâ- 
| besi. Bıahmenler • akın akın hacca 
! geliyorlar. Türk sultanı bu mabe- 
j de yaklaşırsa semanın yıldırımlari- 
j le kahrolacak. Hiddetlenen Mah- 
' mud mabedi aldı, putu parçaladı, 
[ Sumnat şehrindeki elli bin müşriki 
i kılıcdan geçirdi. Sayısız ganimetler, 
j Ordudan başka yalnız sultanın his- 
; sesine 20 milyon altın sikke düşü- 
ı yor. Hele Baarka şehrinin zaptın­
daki ganimetler her türlü hayali 
aşan bir derecededir. Hindliler o 
şehri zaptedilemez bir kale sanı- 
' yorlardı. En büyük hazineler ora- 
' da, Türk sultanı yalnız bir şehri 
almadı, bir dünya hâzinesini de ele 
geçirdi. Sayısız mücevher, âltın gü­
müş âvani, 70 milyon altın sikke.
1001 den 1026 ya kadar çeyrek a- 
ı sırda Sultan Mahmud Hindistana 
115 veyâ 17 sefer yaptı. Büyük İngi- 
: liz müverrihi Gibbon Roma impa­
ratorluğuna aid tarihinde (620-21 =
: S: 2 == C.) Türk sultanını Şöyle 
metheder: «Bu Gazne kahramanını 
ne iklimlerin şiddeti, ne dağların 
; yüksekliği, ne nehirlerin genişliği, 
ne çöllerin ıssızlığı, ne düşman kuv­
vetlerinin çokluğu, ne de Hind or­
dularındaki cenk fillerinin heybeti 
yıldırdı. Zaferleri Büyük İskende- 
| rinkileri andırır.» Fakat bütün ou 
ı parlak fetihler müslümanlığı Hinde
götürmekten başka bir netice ver­
medi. Hindistan Gazneliler devleti­
ne bir humma oldu ve devlet o 
hummada eridi.
Meydanın Bizansa kalışı;
10 uncu asrın ikinci yarısile 11 in­
ci asrın birinci yarısı. Abbasî 
halifeleri gölge haline gelmiş. 
Karahanlılar çok uzakta mev­
ziî kalmışlar. Bütün heybet ve 
haşmetine rağmen Gazneli Sul­
tan Mahmud Hind hummasına 
dalmış. Dünya meydanı Bizansındır. 
Zaten 10 uncu asrın birinci yarısın­
da Maraş ve Erzurum bölgelerini 
ele geçiren Şarkî Roma imparator­
luğu bütün Anadoluya hâkimken 
asrın ikinci yarısında ünlü Bizans 
kumandanı Fokas Hamdanlılardan 
Kilikyayı aldıktan sonra Musul ile 
Elcezirenin yukarı kısımlarını da 
zaptederek bu şanlı zaferlerle İstan- 
bula gelince kendini hem impara­
tor, hem de «hıristiyanhğm kurta­
rıcısı» ilân etti,
Rıfat Efendinin «nakd-üt-teva- 
rih» i, ki yıllara göre kısa malûmat 
veren kronolojik bir eserdir, orada 
bile bu Fokas 961 den 971 e kadar 
epeyce yer işgal eder. Halebi alıp 
bütün İslâmları kılıcdan geçirişi; 
Uı-fadan, Tarsus ve Kıbrısa kadar 
beldelerin zaptı, İslâm memleketle­
rini yaka yıka Nusaybin ve Diyarı- 
bekiı-e kadar ilerleyişleri... İmpara­
tor olan Fokas’ın projesi çok kor­
kunç. Bağdaddaki halifşye gönder­
diği ültimatomlu mektubda yapmak 
istediği şeyleri apaçık söyler; Kur­
tarılacak olan sadece Kudüs değil, 
Mekkeye ve Bağdada kadar giderek 
İslâmlığı kökünden kazıyacak. İm­
parator kuru tehdidde bulunmuyor!" 
969 da Antakya da düşünce Suriye 
ve Kudüsün yolu açıldı.
11 inci asrın tam başında tahta
çıkan İkinci Bazil çeyrek asırlık 
saltanatında Bulgar devletini orta­
dan kaldırarak garb hududlarım 
emniyeti altına aldığı için ondan 
sonraki Üçüncü Romanos Arkiros 
1032 de Urfşyı zapteder. Bizans ik­
balinin son zirvesjnde, Kpıkunc o- 
lan yalnız bu fetihler değil. Alınan ı 
şehirlerde isiâmlar ya katledilip, ya i 
kaçırtılarak yerlerine hıristiyanlar | 
yerleştirilmektedir. Yani şehirlerin ■ 
yalnız gövdeleri zaptedilmiyor, işle» i 
ri de fethediliyor, Bütün bu şehir- | 
leıin içi Türktü. Evet İslâmlığın en j 
büyük ordusu bir Türk sultanının [ 
elinde Hind hummasile kavrulur­
ken Bizansın nitün İslâm dünyasını 
korkunç korkunç tebdid edip dur­
duğu bir sırada.....  Bereket, Cey­
hun kıyılarından, bir tanyeri ağarır 
gibi, yepyeni bir kader bütün bir 
ihtişamla parlayıverdi: Kesif bir 
kütle halinde Selçuk TÜrklerİ, ha- ! 
re'kete geçmiş bir dağ heybetile, | 
ufukları önlerine katarak yürü­
mektedir.
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